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ABS T R A CT
Pa rtially ba sed o n a pr ese ntatio n made at the an n u al
"
C A L L Ba sics a nd Beyond
"
c o nfe r e nc eheldat Chubu Unive rsityin Nagoya o n M ay31,1997.
Ⅹ E,Y W ORDS
Co nstr u ctionis m ; Traditio n al Ap pr o a ch; C A L L(Co mputer Assisted La nguAge Le a r-
ning. ;
1 . 1 Jntrodu ctio n :
Of allof the pre s e ntatio n s,glV e n at this ye a r
'
s J ALT C ALL c o nfe r e n c ein
N agoya , M r ･ Rule
'
s w a sthe m o stinte r e sting,and dir e ctly･ap plic able to o ur..
situ atio n
he r e at Taka oka N atio n alCollege･ This pape r willbegin by de s c ribing c o n structio n-
is m
･
c o ntrastin g lt With the tr aditio n al stude nt-te a che r paradig m c o m m o nly fo u nd
in both Japa n a nd the U S･ This wil be follo&ed by a de s c rlPtl O n Of Mr. Rule
'
s
e xpe r血 e ntsin u sing Hy pe r c a rd and Hy pe r studio a sto ols to help I nter m ediate-le v el
stude nts e xpr e s stheir ide a sin w ays that m a ny oft he m fo und to be1.pe r s o n ally
s a･tisfying･ T he paper willc o n clude by s ug ge sting w ays that c o n stru ctio nist
edu c atio n al philo s ophy might be ap plied in the CA L Lcla s s r o o m at Taka oka
Natio n alCollege.
1 ･ 2 Co n str u ctjo nis m.a nd La ngu age Le a r ni g
W hat is c o n str u ctio nis m
,
a nd ho w is it diffe r e nt trr o m m o r etraditio n al
ap pr o a che s? Co n str u ctio nis m ,a s Rule e･xplain s it,e n c o mpa s s e sthe .-･idea jthat
stude nts sho uld be a ctiv ely I n v olv ed in theJ; C r e atio n of kno wled耶 in ste ad･,of being
pa s sive re cIPle ntS
-
a Sin t he tr aditio n al･cla s sro o m- m e r ely s o aking upthe k rio wledge
that te a che r sfill their he ads wit h du ring cla s s r o o mle ctu r e s. ,T he m o r etraditio n al
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edu c atio n al pa r adig m e n c o u r age s student pas sivlty ,altho ughit do e ste nd to m akeit
m o r elikely that stude nts will be e xpo s ed to ala rge r body of kn o wledge･ U nfo rtu-
n ately,to o ofte nin the-tr aditio n ar･ pa r adigm ,students'-are n ot gl V e n a ny op po rtu n ity
at all to.9.xJPlore and c ritic ally e x a min etheinfo r興 qti9n-thrQW n atthehiby
=L{te a Che r s;
in this c a s e,students have little cha n c eto irlte r n ali左e the･info r m ation ,deter mining
t he r ele v a n c e of cla s s r o o mlectu r e sto the m .In a c o n str u ctio nist e n vir o n m e nt,stu-
dents ar e e n c o u r agedto e xplo r ethe pe r s o n al r elevan c e and m eaning ofinfo r m atio n
glVe n tO the m by their te ache r s･ This ofte n o c c u r sin pal r S O r S m allgr o ups, while
tr aditio n al te a ching a nd le ar ning I nvolv e spr edo min a ntly o n e- w ay le ctu r e s
' where
t he te a che r spe aks a ndthe stude nts pa s sivelyliste n･
W hat points a r et he e s s e ntial to the s u c c es sfullintr odu ctio n of c o n str u ctio nist
le a rning? Fir st,the stude nts sho uld be a skedto adopt this kind of le ar ning ap pr o a ch
o nly whe n they have a chieved atleast a n
･inte r m ediate le v el of c o mpete n c ein the
s ubje ct m atte rbeing ta ught;edu c atio n be c o m e s m e r eplay u nle s sitis ba s ed upo n
kn o wledge thatpr ovide sthe stude nts withthe ba sic fo u ndatio n､n e c e s s ary to c reate
their o w npe r s o n ally m e a ningful 皿 ate rial･In fa ct,altho ugh o utside the s c ope of his
pres e ntatio n,the 皿is ap plic atio n of t his le a r ning/te aching style in the A m e ric a n
public s cho ol syste m ha s be e n widely c ritic z ed;m a ny fe el that the mis u s e
二 of
c o n s毛r u ctio nis m - or the o v e r e mpha sis o nte a ching
"
the c r e ative pr o c e s s
"
witho ut any
kn o wledge fo u ndatio n-is dir e ctlyto bla m efo rthe de clin ein a chie v e m e nt te st s c o r e s･
To ap ply c o n str u ctionist strategle Sin the inte r m ediate to adva n c ed level ESL /
E F L C A L Lcla s s r o o min t he w ay that Mr･ R ule s ug ge sts,detailed pla n ning a nd ve ry
fa v o r ab le stude nt to te a che r r atio s a r e e s s ential. Fir st,the te a che r･w o uld have to
-spe nd≡
,
a n
､
始 nor m o u sa m o u nt of` cla･s s r o o mtim ete a ching.the students ho wto u s ethe
a utho ringi S Oftw a r e･･T hen ,the stude nts sho uld be pr o vided with s o m eve ry general
guidelin e s abo ut the go.
als of the pr o】e ct and h- stude nts sho uldpro c e ed;fo r
e x a mple,the te a che r might tell the stude nts that the obje ctiv eis fo rthe stude nt to
c re ate a ninte r a ctive Hy pe r c a rd sta ck that c o ntai･n s m ate rial t hat the stude nt ha s
truly c r e ated by him o rher s elf ･T he･stude nt is t he n gl V e n C Q TPlete fre ed 皿 tO
de sign･ra nd pr e s e nt t heinfo r m atio nin any w ay that he o r she s e e sfit･ T hr o ugho ut
t his ･:pr o c e s s,the te a che r is c o n sta ntly pr oviding fe edba ck, dis c o u r aglng Stude nts
fr o m si'm ply c op yl ng a nd pa stingthings fr o m othe r s o u r c e s･
M r . R ule als o talked abo ut the m a】or hindr a n c e sin v olved with te a ching the
students a ut ho ring skills ,w hile still retaining s o m ekind of fo c u s o nla ngu age
le a r ning･ H e po l ntS Out that it to ok ah ミe n･t主r e a c ade mic ye a r :-fわr his stude nts to
c o mplete theirlPrO]:e CtS, W hich s e e m ed to e n･c o mpa s s-little m o r e地 at o n eHy pe r c a rd
･o r∴Ⅲy petstudio stack･ Getting the stude nts to tr uly think c o n str u ctively thr o ugho ut
Jthe･, e ntir占
､
pro c e s s･畠e e m sto
二have be e nthe m ajo r challenge,but he pr o ud ly sho w ed
the.･･ a udie n c e s e v e r aト e x-a mple s of e x c elle nt- stude nt-pr odu c ed sta cks;t he s e sta cks
in clud
.
ed ex c elle nt 畠o u nd:,.gr aphic s,a nd w ell･=tho ught o ut inte r a ctive sto rie s･
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1 . 3 Co n clu sio n s
De splte t he m a ny po sitiv e a spects or M r･ R ule
'
s ap plic atio n of t he c o n str u ctionist
pa r adig m to the C ALL cla s s;o o m,the a udie n c ebega n to qu e stio n whethe r itis
w o rth the effo rt to require the stude nts to u s eHy pe r c a rd fo rthe pu rpo s e of c r e ating
their o w n pr o】e cts ･ M a ny of the te a che r sin the a udie n c e w e re e xpe rie n c ed with u sing
Hy pe r c a rd,a nd a fe w ofthe m s e e med to re elthat c r e ating w eb-ba s ed do c u ments
u sing a u s e r-frie ndly H T ML edito r s u ch a s Cla ris H o m ePage mightbe a m o r e
effic e nt w ay of allo wing stude nts to be c r e ative .
T his w rite rte nds to re elthat the u s e ofthe m e n udriv e nH TM Ledito rin Claris
H o mePage w o uld be fa r s upe rio rto Hy perc ard fo r adaptatio n主n a sim ilar pr oje ct
with o u r stude nts at Taka oka N atio nal College･I think that t he r e a r etw o m ain
re a s o n sfo rthis ･ Fir st
,
all or o u rfirst ye a r stude nts a r eta ught ho w to u s eCla ris
W orks du ring their fir st ye a r of c o u rs e s･Sinc eCla ris W o rks a nd C la ris H o mePage
ha v e v e ry similarinte rfa c e s,it w o uld be ve ry e a sy fo r o ur stude nts to le a r nho w to
u s e H o mePage ･ with its s elf- e xpla n ato ry m e n u-drive n fo r m at;adoptl ng Hy perc a rd
w o uldr equir e s e v e r altim e sthe initial effo rt 〕u st to tea ch stude nts t he ba sic s,let
alo n ethe m o r e c o mplic ated s c rlptl ngfu n ctions that mightbe n e c e s s a ry to takefull
adva ntage of Hy pe r c a rd
'
s m ultim edia fe atu r e s.Se c o nd
,
the m ultim edia bells a nd
w histle s s e e mto be co m pletely ir r eleva nt to the in stru ctio n al obje ctiv e s of the
pr oje ct, w hich m ainly fo c u s upo n getting t he stude nts to pr odu c e a u n lqu e and
pe r s o nally releva nt inte r a ctiv e sto ry .
T he stude nts w eb-ba s ed pr o】e cts c o uldbe sto r ed o n o n e of the c o mpute r s o nthe
TNC L A N･ whe r ethey w o uld be a v ailable fo rpe r u s alby othe r stude nts and fa c ulty･
Stude nts a nd the s upe rvising faculty m e mbe r c o uld the n m ake le ave co m m e nts a nd
s ug ge stio n sfo rthe a utho r.
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コ ンス トラク シ ョ ニ ズム ､
ハ イ パ ー メディ ア ･ オ ー サリ ングと
語学学習に閲するス コ ッ ト ･ ル ー ル 氏の発想 に つ い て
クリス トフ ァ ー R . コ ビ -
(平成9年6月10日受理)
要 旨
名古屋市で開催された今年度のJA L T C A L L研究会における全ての 発表の うち, ル
ー ル氏の発表
が最も興味深い もので あり, 本学の 現状に直接適用可能なもの で あ っ た ｡･ 本稿は, まず, コ ン ス トラ
ク シ ョ ニ ズ ム に つ い て説明し, 日本及び米国で普通にみ られる伝統的な教授者一学習者の指導 パ ラダ
イ ム と比較 ･ 対照する｡ 次 いで , - イ パ ー ･ カ ー ドと - イ パ ー ･ ス タ ジオを学習ツ - ル として , 中級
レ ベ ル の学生に , そ の 多くが自分の 考え を個人的な満足感を持っ て自己表現できるよう援助するル ー
ル氏の 実験的指導例に つ い て述 べ る｡ 最後に, コ ン ス トラク シ ョ ニ ズム の 教育理念が本学の C A L L
ク ラ スで適用される場合の あり方を提案す る｡
キ ー ワ ー ド
コ ン ス トラク シ ョ ニ ズL, 伝統的指導法 , C A L L(コ ン ピ ュ ー タ支援語学学習)
